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BIBLIOGRAFIJE ― BIBLIOGRAPHIES
BIBLIOGRAPHIA MUSICOLOGICA CROATICA
ADDENDA I RADOVI ZA 2015. GODINU
I. Znanstveni i stručni radovi
a) Knjige
 ANTONINIĆ, Maja Gordana: Josip Kašman: kralj je rođen u Malom Lošinju, Mali Lošinj: 
Pučko otvoreno učilište – Cres: Creski muzej, 2015, ISBN 9789539991997.
BAGARIĆ, Stjepan – MIŠĆIN, Danijel – PEHAR, Ivan (ur.): Ljubo Stipišić Delmata: obrisi 
stvaralaštva i identiteta: zbornik radova sa simpozija održanog u Zadru, 10. listopada 2014., 
Zadar: Zaklada Ljubo Stipišić Delmata, 2015, ISBN 9789535624721.
BAN, Brankica: Arhivska glazbena građa vukovarskog franjevačkog samostana: doktorska di-
sertacija, Osijek: Sveučilište u Osijeku, 2015.
BERGAMO, Marija (ur.): Lik sjene: dekodiranja skladateljske šifre Petra Bergama, Zagreb: 
HDS Cantus, 2015, ISBN 9789537530068.
BLAGIĆ-JANUŠKA, Tea: Muzikalije iz fundusa Muzeja grada Splita, Split: Muzej grada 
Splita, 2015, ISBN 9789536638635.
BOSNIĆ, Ana:  Hrvatska glazbena udruga Sveta Vincenca: 1993.-2013., Blato: Župa Svih 
svetih, 2015, ISBN 9789539573933.
BULJAC, Miljenko: Libreto Ero s onoga svijeta i književni zavičaj Milana Begovića, Hrvace: 
Vlastita naklada, 2015, ISBN 9789535864608.
 BUŠIĆ, Dina: Zadarski komorni orkestar: 30 godina udruge: 55 godina djelovanja, Zadar: 
Znanstvena knjižnica Zadar, 2015, ISBN 9789537256234.
ČERNI, Ružica: Zavičajne osobe grada Iloka: kulturno zabavni život u Iloku: Mijo Blažek: 
glazbeni i prosvjetni djelatnik: dokumentarna izložba, Ilok: Muzej grada Iloka, 2015, 
ISBN 9789538072062.
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DEBELIĆ, Nikola: Istarski simfonijski orkestar i Istarsko glazbeno ljeto: 1986. – 1992., Split: 
Redak, 2015, ISBN 9789533361918.
ĐURAKIĆ, Marko: Obitelj Erhatić: križevački graditelji orgulja: Križevci, Likovna galerija, 
18.-29. lipnja 2015., Križevci: Gradski muzej Križevci, 2015, ISBN 9789539959478.
ĐURAKIĆ, Marko: Orgulje Bjelovarsko-križevačke biskupije, Bjelovar: Bjelovarsko-križe-
vačka biskupija, 2015, ISBN 9789535888420.
ĐURAKIĆ, Marko: Orgulje župne crkve sv. Nikole biskupa u Jastrebarskom, Zagreb: Yotke, 
2015, ISBN 9789535825715.
FABEK, Marija: Monografi ja Puhačkoga orkestra Zaprešić: priprema, POZ ... 65 godina 
(1950.-2015.), Zaprešić: Puhački orkestar Zaprešić, 2015, ISBN 9789535866107.
FELETAR, Dragutin: Povijest KUD-a »Seljačka sloga« Donja Dubrava: stoljeće i pol kultur-
no-glazbenog života Donje Dubrave, Samobor: Meridijani, 2015, ISBN 9789532391923.
GRGAT, Stipica (ur.): Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetog 
Otkupitelja II, Split: Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja, 2015, ISMN 
9790801317032 [sadrži i 3 CD-a].
HREPIĆ, Boris: Našao sam dobar bend: glazbeno odrastanje u Splitu 80-ih, o Dalekoj obali i 
drugim dobrim bendovima, Zagreb: Večernji list, 2015, ISBN 9789532802870 [sadrži i 
1 CD].
 IŠTVAN, Zvonimir: Glazbeni život Prekodravlja: Franceki – tamburaški sastav iz Gole, Pleh 
muzika DVD-a Gola, prekodravski glazbeni sastavi i glazbenici, pjevački zborovi, Gola: 
Općina Gola – Samobor: Meridijani – Križevci: Družba »Braća Hrvatskoga Zma-
ja«, 2015, ISBN 9789532391893.
IŠTVAN, Zvonimir: Povijest limene glazbe DVD Molve: dobrovoljna vatrogasna glazba – 
pleh muzika, Molve: Općina Molve – Samobor: Meridijani – Križevci: Družba »Bra-
ća Hrvatskoga Zmaja«, 2015, ISBN 9789532391978.
KNAPIĆ, Leo – STEPČIĆ REISMAN, Kristian (ur.): ZORO: Zabavni orkestar raške omla-
dine: 1960.-2015.: prvi rock band u Istri, Raša: Radničko kulturno umjetničko druš-
tvo Rudar, ISBN 9789539595553.
KOMAR, Tibor – BAJUK, Lidija (ur.): Terensko etnografsko istraživanje: Pučka pobožnost i 
predajna etnobaština na tlu donjeg Međimurja 2015.-2018. (priručnik), Zagreb: Odsjek za 
etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Institut za etno-
logiju i kulturnu antropologiju – Lopatinec: Udruga Matapur, 2015.
KOZINA, Drago: Pjevanje pomlađuje glas i dušu: 50 godina KUD Ilirci Krapina (1965. – 
2015.), Krapina: KUD Ilirici Krapina, 2015, ISBN 9789535868101.
KRPAN, Erika (ur.): Hrvatsko društvo skladatelja (1945. – 2015.): članovi, Zagreb: HDS 
Cantus, 2015, ISBN 9789537530075.
KRPAN, Erika (ur.): Hrvatsko društvo skladatelja (1945. – 2015.): kronika, Zagreb: HDS 
Cantus, 2015, ISBN 9789537530082.
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MARTINIĆ, Jerko: Kolendarski napjevi srednje Dalmacije: šire područje Splita, otoci Brač, 
Hvar i Vis, Solin: Zvonimir, 2015, ISBN 9789536333868.
MATKOVIĆ MIKULČIĆ, Katja (ur.): Stručni skup o Jurju Mulihu (1694. – 1754.): obilježa-
vanje 320. obljetnice rođenja i 260. obljetnice smrti: zbornik radova sa Stručnog skupa 
održanog 29. travnja 2014. u Velikoj Gorici, Velika Gorica: Gradska knjižnica u Veli-
koj Gorici, 2015, ISBN 9789537026158.
MERKAŠ, Davor – VUKOVIĆ, Jelena (ur.): Brochure on Croatian Music, Zagreb: Muzič-
ki informativni centar Koncertne direkcije Zagreb, 2015, ISBN 978-953-7129-44-6 
(htt p://mic.hr/assets/home/Cro-Music-240915-FIN.pdf).
MIKLAUŠIĆ-ĆERAN, Snježana: Dvadeset godina Orguljaške ljetne škole u Šibeniku (1994. 
– 2014.): ljetni dašak mladosti u raspjevanim sviralama šibenskih orgulja, Šibenik: Grad-
ska knjižnica »Juraj Šižgorić« – Organološko društvo »Organum«, 2015, ISBN 
9789533090269.
OSTREŠ, Ivan Čedomir: Dioleni, Zaprešić: Matica hrvatska, Ogranak Zaprešić, 2015, 
ISBN 9789536131839.
PAŠA, Mirela – JAKOVIĆ, Dubravka (prir.): Kulturno-umjetničko društvo Molve: 50 godi-
na, Molve: Kulturno umjetničko društvo Molve, 2015, ISBN 9789535872702.
PAVKOVIĆ, Mladen: Zajedno, ali sam ili tako je govorio Arsen Dedić, Koprivnica: Matica 
hrvatska, Ogranak Koprivnica, 2015, ISBN 9789536997329.
PAVLEŠIN, Aleksa (prir.): Harmonija u molitvi: mala monografi ja povodom 200. obljetnice 
rođenja skladatelja o. Myhajla Verbyckog = Harmonija v molitvi: mala monografi ja z na-
godi 200-riččja vid dnja narodžennja kompozitora o. Mihajla Verbic’kogo, Zagreb: Druš-
tvo za ukrajinsku kulturu, 2015, ISBN 9789537993016.
PETROVIĆ OSMAK, Željka (ur.): Izrađujemo i sviramo gajde: iz radionice Stjepana Večko-
vića: izložba povodom 9. Hrvatskog gajdaškog festivala u Etnografskom muzeju, Zagreb: 
Etnografski muzej Zagreb, 2015.
PETTAN, Svanibor: Kosovo through the eyes of local Romani (Gypsy) musicians: study guide 
& DVD, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete – Bloomington: The 
Society for Ethnomusicology, 2015, ISBN 9789612377083.
PETTAN, Svanibor – TITON, Jeff  Todd (ur.): The Oxford Handbook of Applied Ethnomusi-
cology, Oxford: Oxford University Press, 2015, ISBN 9780199351701.
POPOVIĆ, Jurica: Mozart i duhovnost, [Zagreb]: Vlastita naklada, 2015, ISBN 
9789535782018.
PRŠA, Tihomir – LJUBIČIĆ, Ruža s. Domagoja (ur.): Život obilježen križem i glazbe-
nom umjetnošću: Matija pl. Ivšić (1894.-1963.), Zagreb: Hrvatsko društvo crkvenih 
glazbenika – Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015, ISMN 
979090135804.
RIMANIĆ, Mirjan: Organići u Gračišću: 20 godina susreta »Zasopimo na organić« u Grači-
šću, Gračišće: Općina Gračišće, 2015.
RUDAN LISAK, Mirna: Apstraktna reproduktivna kao produktivna umjetnost: kromatske fan-
tazije skladatelja Aleksandra Skrjabina, slikara Alekseja Javljenskoga i pijanista Ive Pogore-
lića, Sisak: Matica hrvatska, Ogranak Sisak, 2015, ISBN 9789536533220.
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SCHOPF, Davor: Ruža Cvjetičanin i zagrebačka opereta, Zagreb: Hilarion, 2015, ISBN 
9789535663430.
STIPČEVIĆ, Ennio: Tomaso Cecchini, Zagreb: Muzički informativni centar, 2015, ISBN 
9789537129439.
STIPČEVIĆ, Ennio: Rennaissance Music and Culture in Croatia, Turnhout: Brepols Pu-
blishers, 2015, ISBN 978-2-503-56641-2.
ŠTRAKELJ, Vladimir: Kulturno-umjetničko društvo Mičevec: čuvari kulturne baštine Turo-
polja, Velika Gorica: Kulturno-umjetničko društvo Mičevec, 2015, ISBN 
9789539944825.
TRAMIŠAK, Rudolf: 30 godina rada i djelovanja Mješovitog pjevačkog zbora KUD-a Kumro-
vec, Kumrovec: KUD Kumrovec, 2015, ISBN 9789535859208.
TEŽAK, Dubravka (ur.): Poučavanje umjetnosti u 21. stoljeću: monografi ja radova sa speci-
jaliziranih umjetničko-znanstvenih skupova = Teaching Art in the 21st Century: a mono-
graph of papers from specialised art and science conferences, Zagreb: Učiteljski fakultet, 
2015, ISBN 9789537210915.
VARGA, Ladislav : Dvadeset godina jazz faira u Čakovcu: kratka povijest jazza u Međimurju, 
Čakovec: Centar za kulturu Čakovec, 2015, ISBN 9789539702074.
VEČKOVIĆ, Stjepan: Hrvatska tradicijska glazbala: gajde, Zagreb: Centar za tradicijska 
glazbala Hrvatske, 2015, ISBN 9789535882107.
VIDULIN, Sabina – DADIĆ, Marina (ur.): Modeli poticanja motivacije učenika u nastavi 
glazbe: zbornik radova studenata, Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2015, ISBN 
9789537320027.
ŽGANEC, Vinko (sakupio): Hrvatske pučke popijevke iz Međimurja: svjetovne i crkvene: 
1924. i 1925., Čakovec: Matica hrvatska, Ogranak Čakovec – Međimurska župani-
ja, 2015, ISBN 9789536138555 [faksimilni pretisak izdanja iz 1924].
ŽULJEVIĆ, Ivica – KOPUNOVIĆ LEGETIN, Alen (ur.): Orguljaške večeri u Požeškoj ka-
tedrali: prigodom 18. obljetnice uspostave Požeške biskupije i svetkovine sv. Terezije Avil-
ske, 27. rujna – 14. listopada 2016., Požega: Požeška biskupija, 2014, ISBN 
9789537647223.
b) Studije i članci
BAKIJA, Katja – ĆIMIĆ, Mislav: Časopis Sveta Cecilija kao društvena činjenica i zrcalo 
hrvatske kulturne, crkvene i glazbene baštine, Sveta Cecilija, 85/1-2 (2015) 9-17.
BAJUK, Lidija: I Božica Boga porodi, u: Stjepan Bagarić – Daniel Miščin – Ivan Pehar 
(ur.): Ljubo Stipišić Delmata: obrisi stvaralaštva i identiteta: zbornik radova sa simpozija 
održanog u Zadru, 10. listopada 2014., Zadar: Zaklada Ljubo Stipišić Delmata, 2015, 
249-261.
BAN, Brankica: Arhivska glazbena građa vukovarskog franjevačkog samostana, Vuko-
varski zborni Ogranka Matice hrvatske Vukovar, 10 (2015) 211-221.
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BARBO, Matjaž: Zborski opus Petra Bergama: mali prilog skici za portret, u: Marija 
Bergamo (ur.): Lik sjene: dekodiranja skladateljske šifre Petra Bergama, Zagreb: HDS 
Cantus, 2015, 189-193.
BELAMARIĆ, Mira: Djelovanje Ljube Stipišića Delmate na otoku Rabu, u: Stjepan Ba-
garić – Daniel Miščin – Ivan Pehar (ur.): Ljubo Stipišić Delmata: obrisi stvaralaštva i 
identiteta: zbornik radova sa simpozija održanog u Zadru, 10. listopada 2014., Zadar: 
Zaklada Ljubo Stipišić Delmata, 2015, 303-320.
BEZIĆ, Nada: Art déco u Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu – tragom jedne 
izložbe, u: Jonatan Vinkler – Jernej Weiss (ur.): Musica et artes: Ob osemdesetletnici 
Primoža Kureta, Koper: Založba Univerze na Primorskem – Ljubljana: Akademija 
za glasbo Univerze v Ljubljani, Festival Ljubljana, Slovenska fi lharmonija, 2015, 
307-336.
BEZIĆ, Nada: Vatroslav Lisinski v funkciji političnega protesta, u: Primož Kuret (ur.): 
Glasba kot protest, Ljubljana: Festival, 2015, 59-63.
BLAŠKOVIĆ, Jelena: Melodija kao element umjetničkog djela u procesu individualiza-
cije, u: Dubravka Težak (ur.): Poučavanje umjetnosti u 21. stoljeću: monografi ja radova 
sa specijaliziranih umjetničko-znanstvenih skupova, Zagreb: Učiteljski fakultet, 2015, 
127-138.
BLAŽEKOVIĆ, Zdravko: Illustrations of musical instruments in Jean-Benjamin de la 
Borde’s Essai sur la musique ancienne et moderne, Musique – images – instruments: 
Revue française d’organologie et d’iconographie musicale, 15 (2015) 142-170.
BOTTERI DINI, Josip: Ljubo Stipišić Delmata – obnovitelj i preporoditelj dalmatinske 
klapske pjesme i crkvenog glagoljaškog pjevanja, u: Stjepan Bagarić – Daniel 
Miščin – Ivan Pehar (ur.): Ljubo Stipišić Delmata: obrisi stvaralaštva i identiteta: zbor-
nik radova sa simpozija održanog u Zadru, 10. listopada 2014., Zadar: Zaklada Ljubo 
Stipišić Delmata, 2015, 175-182.
BRAJČIĆ, Marija – KUŠĆEVIĆ, Dubravka: Odgajanje mladih kroz umjetnost, u: Dubravka 
Težak (ur.): Poučavanje umjetnosti u 21. stoljeću: monografi ja radova sa specijaliziranih 
umjetničko-znanstvenih skupova, Zagreb: Učiteljski fakultet, 2015, 300-318.
BRATANIĆ, Miki: Za križen – korizmeni napjevi s otoka Hvara, u: Stjepan Bagarić – 
Daniel Miščin – Ivan Pehar (ur.): Ljubo Stipišić Delmata: obrisi stvaralaštva i identite-
ta: zbornik radova sa simpozija održanog u Zadru, 10. listopada 2014., Zadar: Zaklada 
Ljubo Stipišić Delmata, 2015, 143-150.
BRATIĆ, Martina: Donacija knjižnici Odsjeka za povijest hrvatske glazbe Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti iz ostavštine Branke Antić, Arti musices, 46/2 
(2015) 323-326.
BREITENFELD, Darko – BREITENFELD, Vladimir – KRSTOVIĆ, Darko – ŽIVKOVIĆ, 
Marija – MILOŠEVIĆ, Velimir: Skladatelji i kuga, Sveta Cecilija, 85/3-4 (2015) 26-28.
BREITENFELD Darko – KRISTOVIĆ, Darko – MERCURIA, Zenebe – KRANJČEC, 
Darko – RAGUŽ, Hrvoje – JURAN, Dominik: Skladatelji s oštećenim vidom ili 
sljepilom, Sveta Cecilija, 85/1-2 (2015) 32-37.
BREITENFELD Darko – VODANOVIĆ, Marijo – AKRAP, Ankica – JURAN, Dominik 
– KRANJČEC, Darko – VUSANOVIĆ, Marina: Violent deaths among composers 
(accidents, drownings and murders), Alcoholism and Psychiatry Research, 51/1 
(2016) 49-60.
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BREITENFELD, Tomislav – BREITENFELD, Darko – PAP, Mislav – KATINIĆ, Križo 
– KOSTELIĆ, Ivica – REŠETAR, Ivana: Anxieties and Depression Disorders in 
Composers’, Alcoholism and Psychiatry Research, 51/2 (2016) 151-168.
BREKO KUSTURA, Hana: László Dobszay’s Research of Mediaeval Chant Sources 
from the Zagreb Bishopric – Its Importance and Reception in the Context of the 
Music History of This Region, Arti musices, 46/1 (2015) 77-89.
BREKO KUSTURA, Hana: Inter-Regional and Local Saints’ Cults: Examples of Signifi -
cant Liturgical Chants from Medieval Region of Istria, u: Stanislava Kuzmová – 
Ana Marinković – Trpimir Vedriš (ur.): Cuius Patrocinio Tota Gaudet Regio. Saints’ 
Cults and the Dynamics of Regional Cohesion, Zagreb: Hagiotheca, 2015, 81-90.
BUJIĆ, Bojan: Quo vadis, Petre?, u: Marija Bergamo (ur.): Lik sjene: dekodiranja skladatelj-
ske šifre Petra Bergama, Zagreb: HDS Cantus, 2015, 283-290.
BUJIĆ Bojan: Weaving Historical Strands. Jim Samson, Music in the Balkans, Journal of 
the Royal Musical Association, 140/2 (2015) 451-467.
CERIBAŠIĆ, Naila: Povrh tekstualnog predstavljanja u etnomuzikologiji: od epistemo-
logije do angažmana i pragme, Arti musices, 46/2 (2015) 185-201.
CERIBAŠIĆ, Naila: UNESCO’s Program of Intangible Cultural Heritage, Women, and 
the Issue of Gender Equality, u: Silvana Carotenuto – Renata Jambrešić Kirin – 
Sandra Prlenda (ur.): A Feminist Critique of Knowledge Production, Napulj: 
L’Universitá degli Studi di Napoli »L’Orientale«, 2015, 53-69.
ČIKEŠ, Jozo: Ljubo Stipišić Delmata i Pasionska baština, u: Stjepan Bagarić – Daniel 
Miščin – Ivan Pehar (ur.): Ljubo Stipišić Delmata: obrisi stvaralaštva i identiteta: zbor-
nik radova sa simpozija održanog u Zadru, 10. listopada 2014., Zadar: Zaklada Ljubo 
Stipišić Delmata, 2015, 183-189.
ĆALETA, Joško: Traditional performance and the question of ownership: Ojkanje and 
Silent Dance on the UNESCO lists, u: Elsie Ivancich Dunin (ur.): Dance, Narratives, 
Heritage: Dance and Narratives: Dance as Intangible and Tangible Cultural Heritage: 
28th Symposium of the ICTM Study Group on Ethnochoreology, 7–17 July 2014, Korču-
la, Croatia, Zagreb: ICTM Study Group on Ethnochoreology – Institute of Ethno-
logy and Folklore Research, 2015, 230-236.
DAVIDOVIĆ, Dalibor: Rubovima smisla, u: Marija Bergamo (ur.): Lik sjene: dekodiranja 
skladateljske šifre Petra Bergama, Zagreb: HDS Cantus, 2015, 25-42.
DAVIDOVIĆ, Dalibor: Branches, Muzikološki zbornik, 51/2 (2015) 9-25.
DAVIDOVIĆ, Dalibor: Ogranci, Odjek, 68/1-4 (2015) 109-119.
DOBROTA, Snježana: Glazbene sposobnosti i vrednovanje glazbenih postignuća uče-
nika, u: Dubravka Težak (ur.): Poučavanje umjetnosti u 21. stoljeću: monografi ja rado-
va sa specijaliziranih umjetničko-znanstvenih skupova, Zagreb: Učiteljski fakultet, 
2015, 13-22.
DODIG BAUČIĆ, Sara: Obilježja glazbene moderne Josipa Hatz ea u pjesmi Fantazija 
djevojčice, Theoria, 17 (2015) 22-31.
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DUPLANČIĆ HERMAN, Katarina: Ljubo Stipišić Delmata i pučko crkveno pjevanje, 
u: Stjepan Bagarić – Daniel Miščin – Ivan Pehar (ur.): Ljubo Stipišić Delmata: obrisi 
stvaralaštva i identiteta: zbornik radova sa simpozija održanog u Zadru, 10. listopada 
2014., Zadar: Zaklada Ljubo Stipišić Delmata, 2015, 109-129.
DURAKOVIĆ, Lada: Puljsko glasbeno življenje med drugo svetovno vojno, Annales: 
anali za istrske in mediteranske studije, 25/4 (2015) 937-948.
DURAKOVIĆ, Lada: Примена на информатичко-комуникациската технологија 
на студиите по музичка педагогија: Музичка академија во Пула, примери на 
добра практика = Primjena na informatičko komunikaciskata tehnologija na stu-
dente vo muzička pedagogija: Muzička akademija vo Pula, primeri na dobra 
praktika, Ars Academica, 1/3 (2015) 10-25.
DURAKOVIĆ, Lada: Tragovima pulske glazbene samosvojnosti – stvaratelji glazbe-
nog identiteta Pule u prvoj polovini 20. stoljeća: Maria Polla-Puecher, Romeo En-
drigo i Rudolf Župan, Arti musices, 46/1 (2015) 59-75.
DURAKOVIĆ, Lada: Prijatelji i podupiratelji: prvih deset godina djelovanja zbora 
»Matko Brajša Rašan« (1951. – 1961.), u: Josip Šiklić (ur.): Dr. Juraj Dobrila (1812. 
– 1882.) i stoljeće Krasne zemlje (1912. – 2012.): zbornik radova s Međunarodnog znan-
stvenog skupa održanog u Puli i Pazinu 25. i 26. listopada 2012. u povodu 200. obljetnice 
rođenja dr. Jurja Dobrile i 100. obljetnice Krasne zemlje, Poreč: Biskupija Porečka i 
Pulska [et al.], 2015, 257-266.
ĐINĐIĆ, Mirko: Stipišićev fi lipjanski teatarski trag, u: Stjepan Bagarić – Daniel Miščin 
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